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Orobanche L. es un género formado por 
cerca de 150 especies (Devesa Alcaraz & 
Carrión García, 2012), representado en Flora 
iberica por 32 taxa, especies o subespecies 
(Foley, 2001). Algunos presentan un grado de 
estonocoria elevado, cuatro son endemismos 
ibéricos y otros tres son endemismos ibero-
africanos. 
En relación a la sección Orobanche, en 
la que se encuadra la nueva especie, Foley 
(2001), en Flora iberica, cita 22 taxa, a los 
que hay que añadir las siguientes especies, 
O. santolinae Loscos & J. Pardo (Loscos & 
Pardo, 1863; Willkomm, 1870, 1893; Cadevall 
& Font Quer, 1932; Velasco et al., 2000; 
Pujadas Salvà, 2001, 2002, 2010; Román et al., 
2003; Carlón et al., 2003; Plaza et al., 2004; 
Pujadas Salvà et al., 2007), O. ritro Gren. & 
Godr. (Loscos, 1878-1880; Willkomm, 1893; 
Pujadas Salvà, 2005, 2012); O. icterica Pau 
(Pau, 1889; Pujadas Salvà, 1999, 2001, 2002; 
Plaza et al., 2004; Pujadas Salvà et al., 2005; 
Pujadas Salvà et al., 2007), O. almeriensis A. 
Pujadas (Pujadas Salvà & Lora González, 1995; 
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Pujadas Salvà et al., 2007), O. montserratii A. 
Pujadas & D. Gómez (Pujadas Salvà & Gómez 
García, 2000; Villar et al., 2001; Pujadas Salvà, 
2002; Plaza et al., 2004), O. cumana Wallr. 
(Pujadas Salvà & Velasco, 2000; Velasco et 
al. 2000; Pujadas Salvà, 2002; Román et al., 
2003; Plaza et al., 2004; Pujadas Salvà et al. 
2007; Pineda Martos et al., 2014), Orobanche 
lycoctoni Rhiner (Carlón et al., 2002; Pujadas 
Salvà, 2003), O. picridis F.W. Schultz (Carlón 
et al., 2003); O. elatior Sutton (Carlón et al., 
2011; Pujadas Salvà, 2014), O. iammonensis 
A. Pujadas & P. Fraga (Pujadas Salvà & Fraga 
Arguinbau, 2008), O. lucorum F.W. Schultz 
(Benavente Navarro et al., 2012), O. alsatica 
Kirschl. (Pujadas Salvà, 2013). 
En recientes prospecciones botánicas 
llevadas a cabo durante las primaveras de 
2010-2011 se han encontrado dos poblaciones 
de la nueva especie, perteneciente a la tribu 
Minores Beck, en la sierra Subbética cordobesa, 
parasitando a Antirrhinum spp. (Plantaginaceae, 
Erinoideae), sobre sustrato calizo, diferentes a 
las demás especies de esta tribu. Se ha realizado 
el estudio morfológico y biométrico de este 
material depositado en el herbario COA.
Se aporta su diagnosis, descripción, 
ecología e ilustración. Se compara y se resaltan 
las diferencias de la nueva especie con O. 
castellana Reut., O. almeriensis A. Pujadas y 
O. amethystea Thuill. (tribu Minores Beck), 
especies con las que presenta ciertas semejanzas 
y con las que está relacionada. 
Se han revisado los herbarios ABM, 
ALME, ARAN, BC, BCN, COA, COFC, COI, 
COLEGIO LA SALLE DE ALMERÍA, GDA, 
JACA, JAEN, LEB, LISE, LISI, LISU, LOU, 
MA, MAF, MGC, MPU, MUB, RNG, SALA, 
SANT, SEV, VAL y UIB. 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Orobanche subbaetica Triano & A. Pujadas, 
sp. nov. 
Holotypus. ESPAÑA. CÓRDOBA, Priego, 
Las Angosturas, 37º 28’ 28.63’’ N, 4º 11’ 06.14’’ 
W, 535 m, sobre Antirrhinum litigiosum Pau, 
umbría, en bordes de camino, sobre sustrato 
calizo,  22-V-2010, A. Pujadas & E. Triano, 
COA 56175.
Isotypus: BC, BM, COFC 61244, G, K, 
MA, MGC 79825, P, W, WU.
Iconografía: Figura 1, lámina; figuras 2 y 
3, fotografías. 
Diagnosis. Like Orobanche castellana 
Reut. but often taller and more robust; stem 
amethyst; leaves narrowly lanceolate; spike up 
to 31(40) cm, dense, usually lax bellow, apex 
subconical, scarcely comose; bracts longer 
or about as long as corolla; calyx segments 
free, entire or bipartite, shorter than corolla 
tube, amethyst; corolla up to 19 mm, tubular, 
uniformly curved, tinged with amethyst; 
filaments glandular hairy above; stigma dark 
purple; on Antirrhinum spp.
Descripción. Planta de (28)42-56 cm. 
Tallo robusto, de (5)8-11 mm de diámetro en 
la mitad, de (15)20-31 mm de diámetro en 
la base, bulbosa a ampliamente fusiforme, 
con pelos glandulares hasta de 1,5 mm, con 
la glándula hialina que vira rápidamente a 
amarillo pálido y luego a ferrugíneo al secarse, 
color ametístino oscuro. Hojas basales 10-19 x 
3-9 mm, +/- imbricadas, lanceoladas, oblongo 
lanceoladas, ovadas, ovado-acuminadas, 
largamente triangulares o triangulares, glabras, 
ametístinas. Hojas caulinares 14-18(20) x 
(1,7)2-3,3(4) mm, erectas a erectopatente, 
estrechamente lanceoladas, ametístinas, 
pelos glandulíferos hasta de 1(1,5) mm, con 
la glándula hialina que vira rápidamente a 
amarillo pálido y luego a ferrugíneo al secarse. 
Espiga (11,8)14-31(40) x (2,3)2,8-3,8(4,2) 
cm, cilíndrica, ápice subcónico escasamente 
comoso, densa, generalmente algo laxa en la 
base. Brácteas 13-17 x 3-4,4(4,7) mm, mayores 
o igualando el labio inferior de la corola, ovado 
lanceoladas o ampliamente lanceoladas, con 
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Figura 1. Orobanche subbaetica Triano & A. Pujadas. Las Angosturas, Priego, Córdoba (COA 56175): a) 
porte; b) flor, vista lateral; c) flor, vista frontal; d) bráctea floral; e) segmentos del cáliz, variabilidad; f) corola 
abierta y androceo; g) antera; h) gineceo. 
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pelos glandulíferos hasta de 0,9(1,5) mm, con 
la glándula hialina que vira rápidamente a 
amarillo pálido y luego a ferrugíneo al secarse. 
Cáliz (5)8,5-12(13,7) mm, formado por 2 
segmentos de formas muy variables en la misma 
espiga, los dos enteros, uno entero y el otro 
desigualmente bipartido o los dos bipartidos, 
libres, lanceolado-acuminados a ovados 
largamente acuminados, pelos glandulíferos 
hasta de 0,7(1) mm, con la glándula hialina 
que vira rápidamente a amarillo pálido y luego 
a ferrugíneo al secarse. Corola (11)13-19 mm, 
tubulosa, +/- patente, dorso uniformemente 
curvado, blanquecina, con pelos glandulíferos 
hasta de 0,6 mm, con la glándula hialina que 
vira rápidamente a amarillo pálido y luego a 
ferrugíneo al secarse, más densos y más largos 
en el limbo, de base glabrescente, blanquecina 
con los nervios ametístinos, teñida de color 
ametístino en la  mitad superior principalmente 
en el dorso y los lóbulos; margen de la corola 
irregularmente dentado, glabro; el superior 
ligeramente escotado, con un mucrón central, 
el inferior con el lóbulo central mayor que los 
laterales. Estambres con filamentos insertos 
oblicuamente, los abaxiales a 2,5-3 mm 
de la base de la corola, los adaxiales a 3-5 
mm, planos, geniculados, pelosos con pelos 
tectores hasta de (0,3)0,5(07) mm, en el 1/2 
(2/3) inferior, glabros en su 1/2 (1/3) superior 
o con algunos pelos glandulíferos de 0,05-0,1 
mm, dispersos en su ápice, filamentos blancos, 
nectario basal amarillo. Anteras 1,5-1,7 mm 
(con apículo hasta de 0,3 mm, incluido), ocre, 
con pelos papiliformes hasta de 0,2 mm en la 
base de la sutura. Ovario ametístino o blanco 
amarillento, subglabro, con pelos glandulíferos 
hasta de 0,2 mm, escasos, en la parte ventral del 
ápice; anillo nectarífero de la base del ovario 
de c. 0,5 mm de alto de color amarillo intenso. 
Estilo con pelos glandulíferos hasta de 0,2(05) 
mm, esparcidos abaxialmente, teñido de color 
ametístino. Estigma bilobado, púrpura oscuro. 
Derivatio nominis: “subbaetica” que 
habita en la Sierra Subbética, Andalucía, 
Figura 2. Orobanche subbaetica. Porte.
Figura 3. Orobanche subbaetica. Corola vista frontal 
y estigma.
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O. subbaetica O. castellana O. almeriensis O. amethystea
Altura  (cm) (28)40-56(62) (19)25-53 (12)23-40 (12)20-53
Tallo, diámetro en la 
base (mm)
(15)20-31 (8)12-28 (9)12-19 (3)9,5-14












Tallo, diámetro en la 
mitad (mm)
(5)8-11 (3,2)5,5-10,2 5-9 (2,6)4,4-7,9
Tallo indumento 
(mm)
0,5-1,5 0,3-2(5) 0,3-0,7(1,6) 0,1-1,2




















Inflorecencia (cm) (11,8)14-31(40) (6,5)15-28 (4)13-22 (7,4)10-39,5 










Brácteas (mm) 13-17 x 3-4,4(4,7) (8,5)9,5-17 x (2,2)3-
5(6)
13-16 x 5-7 (12,5)15-25 x 3,2-4
Tamaño relativo Mayores o 
igualando  el labio 
inferior de la corola
Menores o igualando 
el labio inferior de  la 
corola
Menores que el labio 
inferior de la corola
Mayores o 
igualando el labio 
inferior de la corola













Cáliz (mm) (5)8,5-12(13,7) (8,5)10-16,5 9-13 (9)12-18
Segmentos libres/
soldados
Libres, separados Libres, separados Altamente connatos 
o libres, contiguos o 
separados
Libres, separados
Segmentos (forma) Enteros o bipartidos Bífidos o 
profundamente 
bipartidos, a veces 
enteros
Bipartidos, Bipartidos, a veces 
bífidos o subenteros
Tamaño relativo Menores que la 
longitud del tubo de 
la corola 
Menores o igualando 
la longitud del tubo de 
la corola
Menores o igualando 
la longitud del tubo 
de la corola
Igualando la 
longitud del tubo de 
la corola
Corola (mm) (11)13-19 (15)17-20 16-20 (15)18-22(24)










inflexa cerca de la 
base
Tabla 1.
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O. subbaetica O. castellana O. almeriensis O. amethystea














Corola, labio inferior Lóbulo central 
mayor que los 
laterales
Lóbulo central mayor 
que los laterales
Lóbulos subiguales 




mayor que los 
laterales
Corola, indumento 
en margen de los 
lóbulos






inserción sobre la 
base de la corola 
(mm)
3-5 3,5-5 2,5-5(6) (2,5)3,5-5(6)
Filamentos abaxiales, 
inserción sobre la 
base de la corola 
(mm)
2-3 (2,5)3-4 2-4 (2)3-4(5)










de 0,05-0,1 mm, 
por debajo de las 
anteras
Glabros Subglabro, con pelos 
glandulíferos  de 
0,05-0,1 mm, por 
debajo de las anteras 
Glabros








Anteras, indumento Pelos en la base de 
la sutura, de 0,10-
0,15 mm
Pelos en sutura y base, 
de 0,10-0,20 mm
Pelos en sutura y 
base, hasta  de 0,1 
mm
Pelos en sutura 
y base, hasta de 
0,1mm, a veces 
glabras
Anteras, color en 
seco
Ocre Ocre Castaño u ocre Morado, morado 
oscuro u ocre 
Estigma color Púrpura oscuro Amarillo, anaranjado o 
morado




















Sustrato Calizo Silíceo Calizo, margoso o 
yesoso
Indiferente edáfica
Tabla 1 (continuación). Principales diferencias entre O. subbaetica, O. castellana, O. almeriensis y O. 
amethystea.
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España.
Hábitat y distribución. Crece en zonas 
rocosas, en matorrales, a veces degradados, 
en claros de encinar de Quercus ilex subsp. 
ballota (Desf.) Samp., en umbría, sobre sustrato 
calizo. Habita en el sur de la Península Ibérica, 
en Andalucía, localizada hasta ahora en una 
pequeña área de la Sierra Subbética de la 
provincia de Córdoba, entre los municipios 
de Cabra y Priego -no se ha localizado ningún 
testimonio de la especie, en los herbarios 
revisados, que amplíe su área de distribución-. 
Parasita sobre especies del género Antirrhinum 
(Plantaginaceae, Erinoideae) -A. litigiosum 
Pau, A. graniticum Rothm. y A. litigiosum Pau 
x A. graniticum Rothm.-. Rango altitudinal 
de 535 a 1105 m. Florece de Mayo a Junio. 
El área donde se encuentra O. subbaetica 
tiene un bioclima oceánico pluviestacional 
Mediterráneo, localizada en el cinturón 
climático mesomediterráneo de la provincia 
Bética, sector Subbético (Rivas-Martínez et 
al., 2002) y en la unidad geográfica Subbética 
Occidental (Valdés, 2005). 
Otro material estudiado. ESPAÑA. 
CÓRDOBA: Priego, Las Angosturas, 37º 
28’ 28.63’’ N, 4º 11’ 06.14’’ W, 535 m, sobre 
Antirrhinum litigiosum Pau, umbría, en borde 
de camino, sobre sustrato calizo,  19-V-2010, 
E. Triano, J.L. Blanco, A. Jiménez & B. Montes, 
COA 56176; Priego, Las Angosturas, 37º 
28’ 28.63’’ N, 4º 11’ 06.14’’ W, 535 m, sobre 
Antirrhinum litigiosum Pau x A. graniticum 
Rothm., umbría, en borde de camino, sobre 
sustrato calizo,  22-V-2010, A. Pujadas & E. 
Triano, COA 56177; Cabra, Picacho, 37º 29’ 
12.54’’ N, 4º 22’ 56.44’’ W, 1105 m, sobre 
Antirrhinum graniticum Rothm., en fisuras 
de rocas calizas, 5-VI-2011, A. Pujadas & E. 
Triano, COA 56179; Priego, Las Angosturas, 
37º 28’ 28.63’’ N, 4º 11’ 06.14’’ W, 535 m, sobre 
Antirrhinum litigiosum Pau x A. graniticum 
Rothm., umbría, en borde de camino, sobre 
sustrato calizo,  5-VI-2011, A. Pujadas & E. 
Triano, COA 56178. 
Relación con otras especies. O. subbaetica 
se incluye en la tribu Minores Beck y por 
sus caracteres morfológicos presenta ciertas 
semejanzas con componentes de este grupo 
taxonómico, principalmente con  O. castellana, 
O. almeriensis y O. amethystea. En la Tabla 
1 se recogen las principales diferencias 
morfológicas entre O. subbaetica  y estas 
especies próximas. 
Por otra parte, el nombre de O. antirrhina 
Reut. in DC., Prodr. 11: 21 (1847) sugiere que 
podría estar relacionado con O. subbaetica, 
sin embargo el epíteto “antirrhina” no guarda 
conexión con el hospedante. Reuter (1847) lo 
aplicó por tener unas flores comparables en 
tamaño y forma a las de Antirrhinum majus, 
sin ser esta especie su hospedante. Según 
Beck (1930) corresponde a un sinónimo de O. 
reticulata var. procera (W.D.J. Koch) Beck.
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